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népszínmű itt először.
Szinlapokra egész idényre  ^1 frLISO krérthórélm lehjda szinlaphordóknál nyugta pénztárnál
Kezdete f orakor, vége O ntánü " ""
Holnap hétfőn október 4-énfelemelt helyárakkal ~  —
Operette 3 f
9. Vasárnap, 1880. ^  Október 3-án.
i  debrecxent színész egyesület által Itt először adatik:
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felv . Irta Makróczy János, zenéjét Tisza Aladár. (Karnagy Delin. Rendező: Szathmáry.)
Nyomárkai Boldizsár — — — Lovászy. Suhajda Náczi — — — --- Csalár.
Bakajsza Dfirae — — — Fény éri. Lapsánszky F eri - ' — --- Tollagi.
Szakonyi Menyus — — — M ándoky. Galagonya Dani — — — Csepregi.
Gén esi Antal — — — — H evesi Gábor. Gaáí Klári — - --- C satám é.
Patakiné . — — — Nyilvay Frma. Jári Lóri — —   ^ , — — Bekéné.
Bandi fia — m__ --- .— Csalár Rózsika. Migléczi Vera —  - - — — Tordai Mari. *
Nyakigláb Lipi — --- — Sz. Némelh. Bagoly Kati — —  ‘ -— ; — M edgyesiné. -
Özv, Szom otorné . — — - — Foltén y iné. Czenczi — — --- — Szathm áry Róza.
Im re5 fia — — — — Bérczy. C ilinderes Mari — --- --- Törökné.
Gocs P estu  — — — Gulyás. Fiskáris Jutka — — --- Bera Paula.
T tirkaja Miska — . - - ---  . K arczag. [ Lapczap Sári — — — — Takácsné.
Czinczár D em eter - — ■ — - — Havi. Hipphopp Báb! — • — — Závodszky T.
Őszinte Jakab — — ' *— : — Szalhmáry. Csucsajka Rizi — -- — Bera Róza.
Csordás bojtár — '  — — Takács Jolán. j Simon kocsis — - -----' «— Takács.
Flóris czigány — - ; . — Hevesi J. Miskolczvárosi rendőr — — Lauer.
Évi bérletár 100 előadásra, azaz 8 bérletre.
Családi páholy600 frt. Alsó-? és közép pá430 360
szék ÍOÖ Elsőrendű 80 frt. Másodrendű 60 /rí.
Bérletár 20 előadásra.
Családi páholy60 frt. A lsó -és közép páholy G O  40 /rí. Támlásszék IS
Elsőrendű 1 2  fr t Másodrendű zártszék %  frt. - >
C-ST" Miután a bérlet jövő kedden az az Október 5-én
zártszék bérlő uraságokat, hogy az előjegyzett s kibéreli helyei
H e l y  á r a ik :  Családi páholy 8  frt.-Alsó és közép páholy 6  frt. Másod emeleti páholy 4  frt. Támlásszék 1  frt. 5 0  kr. Elsőrendű zártszék 1 frt. 3 0  kr Má d 
zártszék 8 0  kr. Emeleti zártszék 6 0  kr. Elsőrendű földszinti bemenet I  fit. Másodrendű földszint 5 0  kr. Deák és katona-jegy 4 0  kr. Karzat 3 0  kr Sziulap ^O^kr
Tiphreraen 1880lsvooa a város könyvnyomdájában. .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1880
